











Delegación Lucal d~ As! .... 'ellcl. a
Pr~ntes y Hospiloles de I~. e. r y
de IdS I.O.N.").
El día 9 de En"ro del ~rc.er.. I nUllf ill'.
red6 por debajo de Jil pll"r! . dI,; \ 1<1 1J".c¡.(<tclón
un sobre que tonlenl~ '.!SO pllh. 'nn d", Hnull
nuestros combatientes y ~in firllla lid donante.
Al aulor an611i1l1o se le úll 1i1~ lIlU~ cspn~"ivll!l
gracias y se le lwce COII~tilr que ¡;Irvicron P¡U>j
pagllr el Jabaco con que se ob"C4uió "k'!l h"",pi-
laJizados el día ti fcstividad de 1 'b Slo~. l{"rt;ti.
La D<'1.l(ud'..l locol.
grendilocueule d O. lT18'C Jt la guerra
y de la guerrd ~Lfu , te 11 .."'~lrd Pdtna, al
flll de aquella m-mo, lb'e :'410 '('IÓIl, dIjo
el Papa:
«A, todo €':st~ ,o .. f¡,lt, ISlilla pLt"blf'!,
a lada esla Qu'?nd., \ not::1 il b fll
que hJ sufrido li:liHO, se J!ri~\ ~ 4llt'f~
llegar Nuestra Bendición. lO'IIlJ va ~ Ira
hasta el completo y Sf"guro rl'lOtllf\ de la
serena paz. NueslrA colidi8ntl oración_o
Tras estas frases sanla!'. alfOH]f' purlsima
del rfo de Ji! indt'rihJe ('ari !ild rl, Púnlifj
ce muer lo. (ndos lo!' rQdZQneS .It:' ;"s hi
jos católicos de Esp..ñ;J tendrán QUf dt:clr:
Gracias de luz E'teflla os 'Ié DIOS en el
cielo, Sanlisirno Padre de Rom:. Cuandn
las lenguas de las graves Citmp"mb le ia
mayor basflica del mundo rebotan en el
bronce doblando a muerte sin cesar. las
campanas de las mejores nlledr~l~s de la
Espai'la de Olas lloran l<llllbién vueslro
glorioso lránsilo.
la Patria donJt: Santiago rezó junt·) a
las aguas del Ebro y a donde la Virgen
vino. en una noche de luz, con su Pilar
de jaspe reluciente, está incólume en su
fe y permanente en ~u adhesión a la eá
tedrfl de Romf).
Las oraciones de España, Santo Padre
yacente. son oraciones de Tabor y de
Gólgota. Entre laureles ~'sangre, a rau-
dales vertida, reza esla Patria con emo-
ción de hija agraJecida, la pleg.uia naM
cional henchida de ¡erflura de ven"'ración
y de amores. En ES¡lú ña :llboreJ h pdZ y
Vuestro cuerpo en,b.tisamado t·S, Sanlisi-
mo Padre, ofrenda de 11tH'sira paz "cari·
ciada.
Que el Dios dE' la PAZ etetrHI } de la
LUZ perpelua abracen Vuestro espirllu,
conciliador, genero~o y sauto en la man-
sión del reposo illviolrtb:e y qu\' en el
mundo suellen Vue<;lta" p"l<!bras comn
una rapso!1ifl triuhfAI. por 1(1" si~'os de
los siglos.
J ~A:-< ~lCOI A .... FUA:\Ci.\.
(De Heraldo de Aragófl.)
Se ruego a IOl! pndrC9 o fall1ilílHeR del SarFCento
de la Legión D. Mi~ud Arll. plIsen pur 111 St:crc'
tarla pira un 3811nlo que le'! intl:rC"'Il.
tribulación de la que lleváis las señales y
huellas visibles en vueslras personas y
en vuestras COSdS; sei'lales y huellas de la
gran batalla de sufrimientos que habéis
sostenido. hechos \'osotros mismos es·
pectáculo a Nuestros ojos y a los del
mundo entero (Ii~breos, X, 33); des-
pose idos sr despojados de todos, cazados
y buscados para daros la muerte en las
ciudades l' en los pueblos, en las habltaM
clones privadas y en las soledades de los
montes, 051 como vela el Apóstol a los
primeros mártires, admirándoles y gozán-
dose de verles hasta lanzar al mundo
aquella intrépida y magnifica palabra Que
le rloclama Indigno de tenerlef: quibus
dignus non eral mundus (HebJeos, XI. 38)_
Asi sonó la voz del Santo Padre, ante
los prófugos católicos de España, a lAS
ocho senumas de iniciarse en nuestra
Patria el glorioso Movimiento Nacional.
El Papa ql'e ha muerto. conoció yana-
lizó profundisimamente la inmensa tra-
gedia espanola. Por eso dijo:
eCuanto ha~ de más humanamente hu·
mano y de más divinamente divino: per-
sonas sagradas; cosas e instituciones sa-
gradas; tesoros inestimables e insustitui-
bles de fe y de piedad cristiana al mismo
tiempo que de civilización y de arte; ob·
jelos preciosfsimos, reliquias santlsimas;
dignidad, santidaJ, aClividad benéfica de
vidas enteramente consagradas a la pie·
dad, a la ciencia y a la caridad; altisimos
jerarcas sagrados; Obispos y sacerdotes,
Vírgenes consagr;.das a 0105, seglarelil de
toda clase y condición; venerables ancia·
nos, jóvenes en la flor de la vida, y el
mismo sagrado y solemne silencio de los
sepulcros, todo ha sido asaltado. arrul·
nado, destruido con los modos más villa-
nos y bárbaJOs, con ~I desenfreno más li·
bertino, jamás visto, de fuerzas salvajes
y crueles que pued~n creerse impOSIbles,
no digamos a la dignidad humana, sino
hasta a la misma naturaleza humana, aun
la más miserable y calda en lo más bajo.
=Y sobre este tumulto de desenfrenadas
violencias. a través de los incendios y
y matanzas, una voz lleva al mundo una
nueva verdaderamente horrenda: «los her·
manos han matado a los hermanos.... La
guerra c'vil, la lluerra entre los hijos
del mismo pais, del mismo pueblo, de la
misllla madre patria. iDios Olla! La guerra
es slernpre-síelJlpre, aun en las hlpólesi5
menos tristes-cosa tan tremenda e Inhu-
mana: el hombre que busca al hombre
para matarlo, para matar al mayor número
posible. para dañar al mismo hombre y a
sus cosas con los medios siempre más
poderosos y morllferos. ¿Qué decir cuan-
do la guerra es entre hermanos? Bien se
dijo Que la sangre de un hombre solo
der~8mada por la lIlano de su hermano es
demasiado para todos los siglos y para
toda la tierra (A, Manzonl. cOsservazio·
ni 8ulla morale callollea, cap. VII) .•
Después de esta visión pxactfsima~'
•
•
Nosotros desde estas colummts hace·
mas llegar a nuestro Prelado, para que
junto con las de los fieles todos del OblsM
pado las eleve al Excmo. Nuncio Apos-
tólico en la España Naclonal, la han'
da manifestación de nuestro duelo por 1'1
mue~te de S. S. Pio XI, que nos deja 8
todos el sereno ejemplo de sus Infiollas
virtudes. I
Pío XI y España
PALABRAS DEL PAPA Que HA MUERTO
Ante las convulsiones de los pueblos,
en las luchas del pensamiento de todos
los hombres y en el quebrarse y reha·
cerse de los poderes públicos de todos
los Estados, resuena siempre, en Roma,
la voz de la verdad: de la Verdad Eterna.
El Papa, la voz del Sumo Pontlflce, es
la voz del Vicario de Cristo en la tierra.
y sus palabras son págllla$ de Evangelio.
y los hondos anhelos de su alma, los mis·
mas Que lanzara a los vientos el Redentor
del mundo, IPAZ A LOS HOMBRES DE
BUENA VOLUNTADI
Ha muerto el Papa de los glorio¡os
cantos a la verdad eterna y a la paz para
el mundo. En aras de la paz, ofrendó a
Dios, no ha mucho, el Santo Padre de
Roma su vida en holocausto. Y cuando
el gran PonHfice se derrite como un ctrio
votivo en su lecho de purpura y armiño,
auras de paz prometedora e inmediata
orean la lierra. ¿H'lbrá sido por Olas
aceptada su vida para que vivan en paz
lodes los hombres?...
Pio XI sinÜl en su corazón de arr.an~
t{sh~o Padre la infinlla tragedia de Espa-
ña. 'y lo lloró con!a emoción grandiosa
de Sll alma atribulada. Y rezó a Dios las
em;endidas oraciones de sus labios Infa·
libles pidiendo la paz españole.
Recordemos las sublimes palabras de
aquel discurso soberano, dirigidas a los
obJspos. sacerdotes, religiosos y seglales,
prófugos de nuestra Patriu. el 14 de sep·
tieq¡bre del año 1936:
c~stals aqul, querldlsl010S hijos de Es-
paf¡~, para declrnos la grande tribulación
de IÉl 9ue venis ~Apocor¡psis. VII, 14);
SEMANARIO INDEPENDIENTE
JACA: Una peseta rrlmeslre. R:~to_de ~p••fta 5 pesetas ~fto. extranjero 7·&0 peM'tas ano.
---
olOun'cactos Oficiales
arle Ofidal de Guerra del Cuarle: General del Ge~nera1fs¡01o, corresp0f¡-
tnle nI dia de ho}'.
.:i ro~edades dignas de mención.
S 11Imanea, 15 de Febrero de 1939. -111 Ano Triunfal.
De orden de S. E. el General Jefe de Estado Ma)'or, FRANC!SCO MARTtN Mo-
~O.
I
REDACCiÓN Y ADMINISTRACiÓN ¡JACA 16 de Febrero d. 1939 I~ rRmUtO; Toda la corresponoenCla a
¡ÑO XXXIII C 11 M 32a e ayor, 111 Ano Triunfal (On(UrnDO nuestro Administrador
-~~---====~====~~~=~-==~~----
Prr fundamente nos conmovió la notich'l
Ja al Mundo por las emisoras de radio.
La Iglesia ,está de lulO por que ha per·
jo ¡¡ un gran Papa La cristiandad toda
hora de amargo doror, por que desapa·
e su gula y su más destacado bien-
har y faro, precisamente en estos tlem·
de lan hondas preocupaciones.
E 'luncio Apostólico, comunicó a
. ro Preledo la tri.ste nolicla. Y flueslro
as' .r, publicó un eBolelln- extraordina'
io de que son estas lineas:
¡La Iglesia Católica cubierta de un due·
urllversal, cambIa las galas con que iba
r~lebrar el XVII aniversarIo de la Coro
'cil',¡¡, por los severos lulas que lr.dlcan
f'tHrada del gran Pontlflce en los doml·
.os Je la Eternidad.
"050Iros, fleles hijos de tan amanle
a~re y admiradores del Papa, que ha
fl:odo ser llamado de la Educación y
l.i Paz, de la Acción Católica y de las
¡siones, hemos de exleriQr¡~ar puestra
~iedBd filial asistiendo a los sufragios pú-
oJitos y orando prlva~amente para que el
odopoderoso·le abra las puerta~de la ce·
l,al mansión, sí'no estuviere ya en ella,
(o" o piadosamente creemos•.
En la S. 1. C. se celebraron el martes
lOlernnes funerales por el alma del Papa.
pllc\ó el Prelado de pontifical, asistirron
Iodas las Autor:dades y jerarqufas del
MOvimiento y un público \Tluy numeroso.
Se cantaron le Misa y reSDonsos a toda
lWq·¡esta. Hubo oración fúnebre a cc.rgo
de' .\\. 1. Sr. O. Pablo Olegario Marlfnez,
~I':';slral. Con frases lIlUY emotivas can·
las glorias y virtudes de S. S. Pio XI,
h;zo U1a necrologia muy documentada
I~na de interesantes relatos y noticias de
la \'ída buena y santa del Sumo Ponlliíce.
Terminada elta ceremonia religiosa. des-
¡Paran por Palacio con las Autoridades y
J~rMquias él hl cabeza, todos los asisten·
tes a la misma, más un público muy nu-
bleroso que se sumó a esle acto que re·
116 brillante y consolador.
En ei salón de actos el Excmo. señor
bispo tenia su trono. Ocuparon puestos
lllLlpales las 'Áutoridades y Comisiones
seguidamente el pueblo desfiló ante el
Prelado, besándole el anillo. en acto de




















































































que falleció el dfa 23 de febrero de 1931
a los 93 alloa de edad
recibIdo. lo. Aullto. e.plrltualu
11. l. P.
La familia agradecerd la asistencia J
oraciones.
Se avisll a todas las Camaradas que no han e-
nado la hoja de Carnet Definitivo, [o hagan CII<ln.
to antes.
Las afiliadas que tengan mérilOll para rl"( ..,.
pensa que pasen por la Sección Femenita al!l.
ponerlo antes del dla 17.
Se recuerda a tocios aquella!! Camllradas !
no han pegado aun sus recibos cOfrespondier-:l
al mea de Febrero lo bagan lo más pronto POlI, e.




Jaca, Febrero de IRi
ROlad a DIos en earldad por el alma de
D. Olegaría Ferrer Dércz
que falleció el día 2J de Febrero de 1936
R. l. P.
En sufragio de su alma se celebrará funeral ai-
versQrio en la Catedrat, el dio 23 a las lO}' C.<ir'
too Serán aplicadas por su alma, todas las 1I';~t
que se celebren en todas las Iglesias de ests du·
dlld el dla 23 y el Expuesto en el Carmen,
del citado dio.
Su IIpenada viuda dMa Carmen Diz y d~
familia, al recordar a sus amigos y relado!' 101
elltll IU':luOIla fecha, le suplican una orsci6r. pot
Id alma del finado y 111. asistencia a olgu' lit
dich8!l misas.




Todas las misas que se celebren en la 1¡;t1e!J,;J dd
Carmen, el viernes 24, de 7 a 11, serán aplic dI!
por el alma de
1). Ramón Allué Ubieto
de taquigrafíe (dli
Congreso) Sisl~
ma eMarlí MAdrileña») y mecanografiaa
teclado Universal. Cla~e¡ por horas. St
hacen trabajos a nláquina. Dirigirse a11
calle Cosla (antes Sol) 8 2.°.
¡E«ION FtnENINO DE f. E· ¡. Y DE lNI J. O, N. S.
CALVO
. - .,. I
cernas presente nuestro pésame más sen·
tldo.
PERDIDA
Organizada por la cDelegación de Fren·
tes y Hospitales) de esla ciudad. se cele·
brará el próximo sábado a las 10 y media,
en el cTeatro Unión Jaquesa. una velada
benéfico teatral.
El acierto Que siempre ha presidido
cuantos actos han sido organizados por
la Delegación citadh, garantizan un éxito
completo para esta velada del sábado.
Se pondrá en escena. por un cuadro de
aficionados, muy bien conjuntad:>, la gra-
ciosísima comedia de Muñoz Seca, eEI
Rayo» y habrÁ un fin de fiesta variado y
de mucho gU!roIO.
En Hecho a donde por ser su pueblo
n&tal se retiró hace poco más de doa aftas,
falleció el domingo último la respetable
señora doña Matllde Ventura, viuda de
Claverla. Pertenecía a una familia muy
prestigiosa en el Alto Aragón y de todos
eran muy cOllocidas sus pxcepclonaJes
condiciones de taracler. Descanse en paz
y Oios conceda a sus hijos don José Cla-
vería, médico de Tarrasa y don Manuel
empleado de la Compañia del Norte, a
sus hijas polfticas doñ3 Asunción Lacaaa
Gonzáfpz, y doña Margarita, nietos y de·
más familia, resignación en su dolor.
El domingo dla 12 del corriente se extravió un
par de guantes negros de piel en el trayecto
desde la Cslle Mayor, RllmólI y Cajal, TravesCa
del Viento hasta la iglesia del C&rmen. Se rueRa
sea devuelto a esta imprenta, donde se gratifi-
cará.
Se ha posesionado de su carlOta de Rec·
tor de la Comunidad de PP. Escolapros
de Jaca. el R. P. José Bielsa, culto escc·
laplo ya conocido en Jaca. por haber re-
sidido en ella alguna tem~orada,
Dámosle nuestra cordial bienvenida.
EL SEÑOF"f:
• . .
...... - - . .
O, Pedro Ablld Calvo
No por esperada nos ha causado dolor
menos Intenso la muerte de O. Pedro
Abad Calvo, acaecida ellums ultimo.
Una enf¡>rmedad larga y penosa, re-
belde a todo tratamIento, a todos los re·
cursos de la ciencia y a los cuidados ca·
riñosos de los suyos prodigados al pa-
ciente. ha minado. hasta llevarla al se·
pulcro, la nalura'eza fuerte y robusta de
nuestro buen amigo. O. Pedro Abad
h'l muerlo en la madurez de su vida y
cuando empezeba a dlsfrutitr de la salis·
fdcción de ver en su hijos, recogido bri-
llantemente el frulo de sus desvelos de
padre amantisimo y cuando se habia ga-
nado el derecho por su laboricsidad, por
su vida austera y buena a disfrutar del des-
.;anso y comodidades que aquellas virtu·
des hubieron de proporcionarle.
JElquég por excelencia, estaba comple-
tamente compenetrado con todos los pro-
blemas locales, y prestó siempre al desen·
volvimiento progre~iYo de la vida de Jaca,
Irabajos}' aClhldades C:e alto valor.
Por eso p3SÓ en dIstintas ocasiones y
con relevantes cargos por la Corporación
municipal, por las Directivas de lo~ Casi.
nos y por los Consejos de administración
de Entidades económicas. Fué este el
premio que sus convecinos otorgaron a
Sil acertada actuación en los asuntos de
nuestra ciudad.
Fué un buen amigo l1ueslro. De esas
amIstades nacidas en los año$ mozos, las
lllÚS sólidas}' las más leales. Por eso he·
mas sentido su muerte de todo corazón,
Por su alma'" rogamos a Dios, y a su
apenada viuda, hIjos y demás fltmilia ha
se reKara con sangre de ¡;cloriosos e!ltudlantes
que siguieron a Sanjurjo, Alertll, en nuestros
puestos en lUcha por Dios, por la Patlia y el Rey
legitimo.




D.A JOSEFA SARASA LAFARGA
DE SANZ
falleció en esta ciudad lo!.l dfa 22 de febrero de 1938
11. l. P.=~-
TQI'Iaslas misas que se celebren en la Igle8ia del Carmen el dia 22 y una novena de
m!sss en el altar de las AI!,!l8s a las 10 y. media empe~ndo 1.'125 de .Feb.rero para ter·
miliar el 5 de MarIo y el Expuesto y MISO de esle mismo dio se aplicaran en sufragio
del alma de la fin8da.
Sus apenados esposo don Salvador Sanz; hiJo Salvador' hiJa polrrlc.a
Marfa Jesús Calvo y demás familia, al recordar a sus amigos y reladona-
dos esta luctuosa techa, les suplican una oración por el alma de la flnada
y la asistencia a alguno de dichos actos.
JACA, Febrero 1939,
DEL COMERCIO
falleció a las 6'30 de la mañana del día 13 a los 59 años de edad




Los Excmo~. Obispos de Huesca y Jaca han concedido induljl\"enci8ll en la forma acostumbrada
Suc; ,¡¡lenados esposa dona Orosia Sanz Pueyo; hijos Manuel, Mariano. Ricardo (ausente), Gerardo (ausenre) y Angelines; nietas María Ofasla y
CIlT,lleilclla; ll1adr~ politica doña Dorales Pueyo; hija politice Mercedes Marllnez; hermanos pollticos Pilar. Remén y MarCa y demás familia, suplican 8
SIIS Bmislades una oración por su alma.
Estudiantina leal... en la Uni-
versidad de Salamanca
•
Por ,\Janue1 Tramul/o$ &lIran
LA UNIUN
•
Fué hace dos eilos, cuando los fri.>s claustros
de la Universidlld de Salamanca volvieron a ver-
!le plenos de la alegrla juver:i! de los estudiantes
e~pa"o:es.
PHO entonCe3 no era como antes. No habia
alj!;urodas entre profesores masones Y estudian·
tes carlisttls. Las porras de la F. U. e" dirigida
por el ~etl!rno esludiullle» Sbert, no luchaban
contra los nl;rvlld09 brazos de los mucllnchos que,
en sus solapas Ilevoban uno bandera, todo espiri.
lualidlld e idealismo azul y blanca, con tres 11.'-
Iros que se dibujabJn lodos los dlas con sangre
nueva: A. E. T.
Ahora se reunian 10:J estudi!lnlell de la Comu-
nión CatÓlico>.\\onárquica en un tercer Congreso
NJdonal. Se reunian, como un slmbolo, en el
Aula de Fray Luis de León, y alli tomaron acuer·
dos, que se rcferl..n unos o la norma de conducta
futura, olros de los estudiantes necesitados, hi-
jos de mutilados y huérfanOS de guer~a E-,¡ decir,
;¡ue lus mayores sólo dejaban la tTlnchera para
cllmplir un opremillnte acto de servido. Y 10!l pe
queno~, que ll'lblan quedlldo ocupando Jcfaturo!l
en relevo de la gunrdia al Templo de la Trodicioo,
pllra oponerse a que las innobles manos de jlOli-
t¡quillos lIIarchitasen el Ideal, fueron II aprender
del valor y h~roiimo que habían de l\Ianleoer.
Allerminor el Conp;re80, la Jefatura Nacional
de las AA. ~E. TT. elevó al Estado unas peti-
dones aCt:rca de la cultura de los muchochos po>
bres e hijos de héroe~. Atendiendo a ellas. el
Gobierno del General flanco ha reglamentado
unas dbposiciones, en viflud de raa cuales recibi-
rán los cerebros capacitad"s que no disponlan de
lIledh)~ e.:onÓmicos, la educación que antes les
SU1jtrlliJn los -,¡ei\oritoslldinerados. que del estu·
dio haclan un deporte o al~o parecido.
y para que nada foltase, cuando menos se e!l-
peraba, un caballero espailol, con el cuerpo cosi-
do COll1pl~I,\\IlClltede metralla, el ~Iorio~o mutila·
do General Millón Aslray l>e acercó II los reque·
tes estudiantes y abrazándoles les habló osI:
«Sois lo JJlá~ pUlO, lo más noble de In Espa"a
que renace. Yo os pido por ello, qlle sigais las
normas que vuestrob abuelos os trazaron yen e!l_
tos momentos de lucha no os pido el sacrificio en
d Cd1:lpo de b~II¡]lll, porque de sobra lo eSlais ha-
ciendo, como lo atestiguan los miJIare¡. de tumbas
c·tÓierta9 por la boina roja, ~ino que os pido un
sacrificio ITl.lcho más l!ifidl, en la relajitucrdia:
ele\'aros ~obre VOSOlrOS mismos en el mas sublime
desprendimiento por la Patria ..••
y osI lo hicimos, mi General. Olvld!llllo!l tocio
1I asquerusa hlcha política para consagranJos al
servicio exclusivo de la guerra Los mayores fIle-
ron la alegria y el buen humor de cada Tercio,
los pequeños rejuvenecieron el Requeté Auxiliar
y dieron lJllll 110la d;o ~impatia estudiantil a las
Delegadone~ de Asistencia a Frentes y Hospita-
l.s, Dejamo~ lo ¡lfllltic8 para 10!l que siempre la
amaron y !le agarraron a ello en busca de adine-
rados enchufes, En nO!lutrO!l, éslo no cabla, pues
nos enseflaroll nuc.qtros Jefes que lodo el premio
que recibl~<:lIlU;;el dll del Triunfo será la desapa-
rición de lIS orll;ani~rnos estudiantiles, que hacién-
dolos oficialu pudieran volver a traer la nefasta
polrtica a las aula'l
S~guimos, mi Gener81, las normas que marca-
rnn lIue~lros abuelo,. Y como en el 10 de A~osto
l.Jrl'cursor en el que por vez prlllleraln Castellana
